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南アフリカのいわゆる BRICS五か国の共同出資による新開発銀行（New Development Bank, NDB）、












カ国がこの呼びかけに応える旨を表明、同年 6月 AIIBの法的枠組みを形作る合意書に 50カ国が署名、











































上海協力機構（Shanghai Cooperation Organization, SCO）及びアジア相互協力信頼醸成会議（Conference 





































ン・リレーによってようやく TPP参加を表明したのが 2013年 3月 15日 9）、習近平主席が「一帯一路」
を打ち上げた丁度半年前ということになる。「落ち着いて考える余裕がない」というのが偽らざる実
感であったのかもしれない。以下に戦後のアジア太平洋地域協力の推移を簡潔に概観しておきたい。






Economic Cooperation, APEC）が開催。当初は、ASEAN 6カ国・米加・豪 NZ・日韓の 12カ国。
91年には中国・台湾同時加盟。会議名に「アジア太平洋」が入る。
　 この会議の発展形として、現在は『アジア太平洋自由貿易地域』（Free Trade Area of Asia-
Pacific, FTAAP）がある。
●　 東アジア中国の台頭が目立つ中で 1997年東アジア金融危機が発生、これをきっかけとして東ア
ジアの地域協力を進める動きが加速、97年『ASEAN プラス 3』（ASEAN Plus Three, APT）は「日
中韓」。この形に、インド・豪州・NZが加わり、『ASEANプラス 6』（ASEAN Plus Six, APS）が
形成され、これが東アジア首脳会議（East Asia Summit, EAS）に発展し 2005年より APTと共に
同年開催。地域協力機構という観点からの名前としては初めて「東アジア」が登場するが、実質
的に最大の特徴は、アメリカの参加しない東アジア協力となった点にある。

























































































































































































2017年 3月 23日、AIIBは ADB67カ国を上回る 70カ国が加盟、年末には 85カ国から 90カ国を上
回ると報ぜられている。同年 6月 29日、ムーディーズ・インベスターズ・サービスは ADBと並ぶ
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